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 Tot seguint la seva tradició participativa, el Centre Cultural Recreatiu aportava més 
d’una carrossa a la cavalcada de cada any a les festes. El seu significat o missatge era 
del tot variat, així en trobem de reivindicatives, de contingut crític o simplement lúdi-
ques, dedicades als grans o als menuts.
 Us presentem com a mostra algunes de les carrosses del Centre Cultural Recrea-
tiu dels anys 1979, 1980, 1981, 1982 i 1984. Amb el nostre agraïment a l‘Ajuntament 
d’Ulldecona, que ha estat qui ens les ha cedides.
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IMATGES D’UN TEMPS, D’UN ESPAI i D’UNA GENT
ANy 1979
 D’esquerra a dreta i de dalt a baix. 
Nati Raga Alifonso; Enriqueta Sales Ferré; 
Mª José Castell Vidal; Marisa Barrera Llorens; Esperança Sales Ferré; 
Mª José Gavaldà Forcadell; Mireia Escoto Ferré; Núria Balagué Raga
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ANy 1979
Begoña Delgado Escura
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix.
Pili Mesa Hortoneda; Josep Peralt Jové; Mª José Bonet Figueres; Paco Guzmán Morcillo; 
Alfonso Grau Forcadell; Jaume Antich Gascó; Silvia Peralt Jové; Juanjo Fonollosa Marín
ANy 1979
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix. 
Josep Soriano Galo; Francisco Grau Jerónimo; 
Neus Villalbí Pago (Godall); Josep Manel Riba Sans; Josep Mª Querol Camós; 
Mª José Villaubí Sansano; Maricarmen Raga Abella; Maricarmen Escoto Fibla.
ANy 1980
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ANy 1981
D’esquerra a dreta i de dalt a baix.
Josep Abilleira Romeu; Jordi José Romeu; Josep Castell Puñet; Manel Martorell Campos
Ferran Vericat Caballero; Dolors Campos Fonollosa; Juanjo Vericat Caballero
Maria Córdoba Arasa; ? (de Vinaròs); ? (de Vinaròs); Maite Ferré Vidal
Loli Mora Sánchez; Núria Ferré Martínez; Maricarmen Pérez Marín; Encarna Villaubí Sansano
Elies Mesa Hortoneda; David Juan Castell; Jordi Millán Campos; Jordi José Romeu
Joan Antoni Ricart Botias; Dolors Campos Fonollosa; Tere Maresma Pla.
ANy 1982
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ANy 1982
Rosa Bengochea Roig; José Luis Tomás Tomás; Juanjo Fonollosa Marín
D’esquerra a dreta i de dalt a baix.
?; Nati Ausensi Guimerà; Edgar Sabaté Vidal; Ferran Vericat Caballero; Mireia Escoto Ferré
Eva Bonet Figueres; Mònica Bonet Figueres; Mª José Bonet Figueres; Nati Mesa Hortoneda
Maricarmen Vericat Querol; José Luis Tomás Tomás; Juanjo Fonollosa Marín
ANy 1982
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ANy 1984
D’esquerra a dreta.
?; Núria Calduch Verdiell; Maria Millán Callarisa; Sonia Riba Fontanet; 
Lluc Bóveda Forcadell; Flora Sancho Forcadell (Alcanar); Sonia Reverté Romero; 
Joaquín Martí Barranco; Marc Sabaté Royo
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ANy 1984
D’esquerra a dreta.
Maricarmen Labernia Reverté; Robert Sans Cucala; Marian Martí Barranco
Rosa Bengochea Roig; Pili Vidal Martorell
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